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Tujuan penulisan ini adalah untuk membuat rancang bangun sistem pendeteksi 
kebakaran dengan menggunakan kendali berupa telegram dari smartphone yang 
terhubung ke internet. Rancang bangun alat ini menggunakan modul NodeMCU 
ESP8266 sebagai tempat olah data sensor api, sensor asap, dan sensor suhu serta 
modul ESP32-CAM sebagai pengirim data berupa teks dan gambar ke telegram. 
Sistem ini dibuat sebagai alat keamanan ruang pada gedung-gedung atau industri 
rumahan yang berpotensi terjadinya kebakaran agar dapat memberikan informasi 
kepada penghuni ruangan pada suatu gedung kurang dari 1 menit sehingga bahaya 
kebakaran dapat  secepat mungkin ditanggulangi. Output dari NodeMCU ESP8266 
berupa hasil deteksi ketiga sensor yang akan dikirimkan ke ESP32-CAM sebagai 
inputan dan kemudian ESP32-CAM akan mengambil gambar keadaan ruangan, 
apabila hasil dari ketiga sensor memenuhi dan sesuai dengan program yang telah 
dibuat maka akan langsung dikirimkan ke telegram secara otomatis. Jika hasil dari 
ketiga sensor tidak memenuhi atau salah satunya saja yang memenuhi sesuai dengan 
program maka ESP32-CAM tidak akan mengirimkan gambar secara otomatis. 
Tetapi, apabila ingin melihat keadaan ruangan maka ESP32-CAM dapat diberikan 
perintah melalui telegram untuk mengambil gambar keadaan ruangan serta 
mengirimkannya ke telegram secara manual.  
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The Purpose of this writing is to design of fire detection system controling by 
telegram from smartphone while connected to internet network. This tools is using 
NodeMCU ESP8266 for main controls of fire sensor, smoke sensor, and thermal 
sensor, with ESP32-CAM as sending data text and images to telegram. This system 
makes for security room tool at buildings or house industry which has the  potential 
for fire in order to provide information to guest of the building less than 1 minute so 
the dangerous for fire can be overcome soon. The output from NodeMCU ESP8266 is 
detection result of three sensors which to send to ESP32-CAM as input and then 
ESP32-CAM will take the image of room condition, if the result of all sensors fulfills 
and is appropriate with the program that has been created and will be send to 
telegram automatically. If the result of all sensors is not fulfill or which one has fulfill 
an appropriate with the program, ESP32-CAM will not take the image for 
automatically. But, if to see the room condition ESP32-CAM can to give command 
from telegram to take the images of room condition manually. 
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